
















N:o 11030. »Leijona" miesten polkupyöriä.
Kehys 22”, Fauber keskiöllä ja
pyöreällä haarukanruunulla, keltai-
set vanteet ja likasuojat puusta,
vapaarumpu N. S. U., päällyskumit
Government tai Clifton, sisäkumit ■
Moseley, priima satula, asetettava
ohjaustanko etumutkalla, sellul.
kädensijat Hinta kpl. Smk. 2300:
N;o 11040. »Leijona" naisten polkupyöriä.
Varustus sama kuin miesten polku-
pyörissä, asetettava ohjaustanko ilm.
etumutkaa, priima ketjusuojus ja
hameverkot „ „ „ 2500:
Siv, 4. N:o 11010. „Tarmo“ I miestenpolkupöyriä „ „ „ 2900:
„ 11020. »Tarmo" 1 naisten polkupyöriä „ „ „ 3100:
Siv. 5. „ 6850. B. S.A. Ratakilpailupyöriä „ 6500;
Siv. 6. „ 6935. Polkupyörämoottoria, täydell. „ „ „ 6000:
Adlon Moottoripyöriä ... „ „ „ 10000:
„ 375. Hihnaapolkup. moottoria vart, „ m. „ 128:
Siv. 7. „ 1881. Acetyleenilyhtyjä „Beto“ . . „ kpl. „ 140:




575. . „Vesta“ . 100;





„ 3880. Lyhdynpitimiä „ „ „ 5:
„
3870.
. i . 9:50
. 3881. . „ 12:80
.
3873. ~ „ „ 9:
Siv. 8. „ 594. Asetyleeni liekittimiä ... „ „ „ 1:50
„
595. „ „ 1:80




„ 553. „ , 6: -
„ 528. Linssilaseja 56—60 m, m ....„ 22:








81—90 „ „ 50;
91—100. . „ „ „ 65:
110 „. . „ „ „ 97:
Siv. 8. N:o 530. Kuperia lyhdynlaseja 65-70 m/m Hinta kpl. Smk. 7:20
71—80 , 10;
81—90 „ „ „ „ 11:50
91—100,,
. . „ 13:70
101—110, . . „ 14:40
111—120. „ ~ . 18:
„
538. Litteitä lyhdynlaseja 51—80 „ „ 5:40
81—90 „ „ „ . 6:50
91—100, , 8:
101—110,, „ „ „ 9:70
537. „ „ laatikoissa „ ltk. „ 480:
540. „ „ „ „ „ 480:
„ 719. Heijastuslaseja „ kpl. „ 28:
„
563. Puhdistusneuloja . . . . „ „ „ 2:
Siv. 9. „ 737, Kelloja, messingistä „ 22:
„
738. ~ ~ .... 22:-
739 „ 21;
„ 727. ~ teräksestä ~ „ 10:80
„ 3143. ~ .. „ 14:50
„ 3138. „ „ ....„„ ~ 14:50
„
3154. „ „ „ 22;
„ 723. Etupyöräkelloja ~ „ „ 38:
„.
2210. Krakophon „ „ 63:
Siv. 10.,, 3460. Satuloita, miest, lakeer, viet. . ~ „ „ 128:
„ 3459. „ „ nikl. „ . „ „ 150:







„ „ „ 126:
„ 3465. „ „ nikl. ~ . „ „ „ 156:
„ 784. Satulanpeitteitä „ „ 25:
ygg 25-
„ 2096. Satulanniittejä ras. „ 22:
„ 2098. „ „ „ 44; -





„ 3518 „ „ „ 25:
„ 3518 F „ „ „ „ 30:-
~ 3519. Ruuvia satulanhakasiin . . „ „ „ 9:50
Pienennysholkkeja 5/s” . .
„
„ „ 1:





Muiden osien hinnat muuttu-
mattomat
Siv. 12. „ 3395. Työkalulaukkuja, miesten . , „ kpl. „ 56:
Siv. 12. N:o 3402 a Työkalulaukkuja satulaan
kiinnitettäviä Hinta kpl. Smk. 44:
„
3396. Työkalulaukkuja, naisten . . ~ ~ ~ 48:
„ 3398. Lukkoja työkaiulaukkuihin . „ tus. „ 44:
„ 3399. Hihnoja „ lyhyitä „ kpl. „ 7:50
„
3399.
„ „ pitkiä „ „ „ 7:80
„ 1710. Lianottajia ~ „ „ 15:
Siv. 13.












„ . . . „ „ „ 100;
„ 1332. „ naisten „ „ „ 100:
„ 1260. „ miesten Va” ... „ „ „ 70:
„
1261.
~ naisten Va” ... „ „ „ 70:
„ 1296. „ „ „ ~ 90: -
~
1293. Torrington poikimia, miest.9/i8”
priimaengl. poljin kokokumilla,, „ „ 96:
Siv. 14. Polkimen osia; muuttumattomat
hinnat
„ 1282. Polkimen kumia „ sarj. ~ 35:
„ 1282V2 „ „ „ „ „ 35;
„
1283.
~ „ „ „
36:
„ 1283 Va „ „ „ „ 36:-
„
1291.
„ „ „ „
16:-





„ 2601. „ „ „ 17:-
„ 2636. „ par. „ 12:
„
2117. kpl. 64;-











„ 2053. Öljykannuja „ kpl. „ 4:50
..
2052, 3: -
„ 2066 „ „ 8: -
„ 613. „Three in One“ öljyä „ 30:





602. Voiteluöljyä „ puli. „ 3; 60
„







„ 1993. „ „ 3:60




„ ras. „ 3:30
Siv. 17. „ 2932. Polkupyöränlukkoja kpl. „ 9:20
„
2945. „ .. 8:50
2946.
„ . . . „ „ „ 11:60
„ 2957. . . . „ „ „ 24:
2956. . . . „ „ „ 6; -
„ 2947. Lukkovltjoja 30 cm. ... „ „ ~ 6:
„
2947. „ 60 „ 11:
Siv. 18.
„





„ 2015 F „ nikkelöytyjä „ „ „ 3:50
„ 2037. „ ruskeita. . „ „ „ 1:60
„
2038. „ nikkelöytyjä „ „ „ 1:80
2014. „ „ „ „ 3; 60
„ 2026. 6: -
„
2027. „ „ ~ 4:60






2647. Pystyttimiä „ „ „ 86:
Siv. 19. „ 1540.Kädensijoja, sell. 7/s” tai 1” „ par. „ 10: 20
„




nahallapäällyst. 7/s” „ „ „ 13;
1564. „ „ 7/s” 14:
„ 1565. „ „ „ 1” „ „ „ 16:
„
11000.
„ puisia 7 /s” „ „ 3:
„
964. Kädensija sementtiä ... „ tölkk. „ 6:
„
3075. Ohjaustangon lukkoja ... „ kpl. „ 11:
„ 3086. Jarruja „ „ „ 80:
„
3110. Kaapelia IVa mm m. „ 8:
„ 3111. Kaapelin kansia „ „ „ 20:
„ 256. Johdonpitimiä „ kpl. „ 2:
Siv. 20.
„
3078. Ohjaustankoja, asetettavia . „ „ „ 90;
„ 3079. „ etumutkalla „ „ „ 100:
3062/62 x „ „ . „ „ 40;





Siv. 21. „ 2674 Hameverkkoja 18/ s hakaa . . „ par. „ 18:
„
2674 „ «/s „ hal-
poja, lasten pyöriä varten. „ „ „ 10:
„
2679. Hameverkkoja 18/ s hakaa . . „ „ „ 17:60
„ 2678. „ «/s „ 27; 40
„














Siv. 22.,, 3248. Ketjunsuojuksia, sell kpl, „ 92:
„




teräksestä . „ „ „ 72:
„
3253. „ miesten
teräksestä „ „ „ 46:
„ 3254. „ sam., sell. „ „ „ 56:




naisten . „ „ „ 36;
„
2085. Likasuojanpitiraiä, lakeer. . „ „ „ 4:80
„
2087. „ nikkel. , „ „ „ 9:
„ 2570. ~ kiinnikkeitä,
puis. likas. vart. „ kpl. „ 1:90
„
2565. „ kiinnikkeitä, teräs.
likas. vart. . . „ „ „ 3:






2842. Käsipumppuja, selluloidista . „ „ „ 36:
„
2766.
„ messingistä 12” „ „ „ 30:
„ 2766. „ „ 15” „ „ „ 35:
„




„ „ „ 90:-
„ 9715. „ „ „ 270:
„
2725. Pumpuntiivisteitä 5/s”, 3 /4”,




' 1Vs”. . , „ „ „ 27:
„ 2726. „ 1 1/4”. . . „ „ „ 27:
„
2726.
„ IV2”. . . „ „ „ 36:
2726. „ 2”. . . . „ „ „ 54:-
Siv. 24. „ 2713. Pumpunletkuja „ kpl. „ 10:
~ 2714. „ 30:
„ 2698. ~ „ „ 9:
„
1084.
„ jalkap. vart, „ „ „ 21:
„ 942. ~ . . . . „ yard. .. 18: -
„ 943. „ jalkap. vart. „ „ „ 20:
„
2070, Pumpunkiinnittimiä ... „ par. ~ 4:
„
2063.
















Siv. 24. N:o 2728. Putnpunnippeliä Hinta kpl. Smk. 1:50
„ 2715. „ 10:-
„
2715 a Pumpuntiivisteitä „ „ 1:50
Siv. 24. ~ 2702. Pumpunnippeliä „ „ „ 5:
„
2729.
„ ; „ 2:50
„ 2773. „ „ .. 2:-
..
2724. „ „ „ 2:50
Siv. 25.
„




2771. Venttiilihattuja „ „ „ 1:80
„ 2786. Venttiilejä „ 5:
2788. „ „ „ 6:-
„
940/41. Venttiilikumia | ” 450- Z
„ 2797. Venttiililankaa rull. „ 24;
„
2802. Venttiililiuskoja kpl. „ —: 90
100 kpl.
Siv. 26. „ 2259. „Moseley” päällyskumia erissä
28” X 1 3 ‘i"& 1 5/s” Hinta kpl. Smk. 150:
„ 2259. „Moseley” päällyskumia
28” X i Vz” & 1 3/s” „ „ „ 160:
„ 1012. „Clifton” päällyskumia
28” X 1 s/i” 130: 120:
„ 1033. „C. T. C.” päällyskumia
pallereunalla, 28” XIV2” „ „ „ 150;
„ 2252. ..Government" päällys-
kumia 28”Xl3/*”& 15/s”l5/s” „ „ „ 120: 110; ~
„
1018. „Speed“ päällyskumia
28” Xl 1/*” . . . . „ „ „ 180:
Siv. 27.
„
877. „Moseley“ sisäkumia 28”Xl 3/*” Hinta kpl. Smk. 48:
877 a. „ „ 28”Xl 3/4” „ „ 36:
„
1013. .Clipper" „ punaisia
28”X13/*" „ „ 48;-
„ 913. Ulkorenkaiden paikkoja 2V2” . „ ~ „ 4:
~ 914. )t ]> 4 . . n >1 .. 6.
„ 911A. ~ „ 5” . . „ „ „ 8:
„ 968. .Elephant” kittiä „ tölkk. „ 6:
Siv. 28.
„









„ 925. „ purkeissa kpl. „ 60:
„
9566.
„ „ „ „
30: -
„ 9567. „ „ „ 15:
„ 946. Kuitukangasta rullissa .... „ rull. „ 28:
Siv. 28. N:o 920. Korjailurasioita Hinta kpl. Smk. 6:
„ 921. ..
„ „ 12:-
„ 949. Kumipaikkoja ras. „ 24:
„
935. Raakaa kumia „ „ „ 100:
„ 952. Kanvasta „ rull. „ 38:
Siv. 29.
„ , 817. Lastenvaununrenkaita ..... „ kg. „ 142:
„ 1040. Pohjalakkaa „ „ „ 110:
„ 1041. Emaljilakkaa „ „ „ 100:
„ 1042-1048. Lakkaa värillistä .... „ Va kg. „ 100;
„ 981. Ilmassa kuivavaa lakkaa ... „ prk. „ 9:20
„ "996. „ „ „ „ „ 9:40
„
983-987 „ „ „ värillistä „ „ „ 16:
„
1000. Aluminiumilakkaa „ „ „ 10:
„
3678. Lämpömittareita lakeerausuunia
varten „ kpl, „ 60:
Siv. 30. „ 3891. Renold ketjuja V2”X3/i6” . . „ „ „ 240:
„ 3920. Appleby ketjuja W*XW* . . 110:
3921. „ „ V2”X 3/i8” . . „ „ „ 110:
„ 3922. .. 5/8”Xs/16” . . „ „ „ 110: -
„ 3925. „ „ 1”XV8" . . „ „ 110:
„
4061. Ketjuja l”X3/i6” . . „ „ „ 761
„ 4062. „ i/2”X8/i6” „ 76:
„ 4065. „ 5/B
”
X3/i6” 72; _









„ 1950. Ketjunkiristäjiä „ par. „ 4:50
„ 1955. „ „ „ „ 5:
Siv. 31. Hinnat muuttumattomat.
Siv. 32. „ 1688. Haarukankaroja „ „ „ 40:
„
4591. Etuhaarukan putkia „ kpl. „ 36:
~ 4589. „ „ ~,,,, 36:
muut hinnat muuttumattomat.
Siv. 33. „ 2580. Teräskuulia Vs” „ krs. „ 13:







„ 2580. „ V32” „ „ ~ 37:
„
2580. . V4” „ „ 41:-
„ 2580. . ■ ä/32” „ „ „ 56;-
muut hinnat muuttumattomat,
Siv. 34. Hinnat muuttumattomat.
Siv. 35. „ 1820. Juotetta kg. „ 76:
Siv. 35. N:o 1822. Juotelankaa Hinta kg. Smk. 80;
„ 1815. Juotejauhetta „ prk. „ 56:
„
1816. „ pusseissa a 7 engl.Pound „ puss. „ 320:
„ 1016. Ketjuvoidetta „ tus. „ 48:
„
950. Vannenauhoja
„ kpl. „ 6:
Siv. 36.
~
11035. Miesten kehyksiä, 22”, Fauber
keskiöllä ja pyöreälle haarukan-
ruunulla, ilm. ohjaustanko, satu-
lan kannattimella . „ 1000:
~






3203. Nimilevyjä ~Boston” .... ~ „ „ 9:
„ 3204. „ „Dover” „ „ 9:
„ 3205. „ ~Windsor”. ... „ „ „ 9:—




1630. Puuvanteita aluminiumilla S. 6.
„ kpl. „ 160:


















punaisia 4:llä kulta raidalla S. 8,
28”Xl 5/s”, 36 r „ „ „ 110:
„ 1640. Westwood teräsvanteita, lakeeraa-
mattomia ja ilm. reikiä, 28”Xl5/s” ~ ~ „ 80:
~
1640. Samoja, 36 r. 28” Xl5/8”Xl3/i” „ ~ „ 80:
~
1640L. „ lakeerattuja, mah. värisiä
4:IIä kulta raidalla 36 r. 28”Xl5/8” „ „ „ 126;
„
1643. Vulst teräsvanteita, lakeeraamat-
tomia ja ilm. reikiä 28”X1i',3” ~ „ „ 70;
„
1643L. Samoja, 36 r. mustaksi lakeerattuja „ „ „ 80:
„
2317. Puolia 7/s” nippeleillä .... „ 100 „ 110:
„
2155. Nippeleitä V2”




„ 3/4”. ...... „„ „ „ 48:-
2157.
„ Va" „ „ „ „ 66:-
„







Siv. 39. hinnat muuttumattomat.
Siv. 40.
„
1490. N. S. U. Vapaarumpuja ham-
masrattaalla „ ~ „ 220:
Siv. 41.
~
1512. Sulky rumpuja „ ~ „ 250:
~
1580.
„ vanteita 28”X 2” . . . „ „ „ 150:
Siv. 42.N:0 1410. Eturumpuja 32 tai 36 r., . . Hinta kpl. Smk. 44:
„





„ „ „ 84:
„
1463. Eturumpuja 36 r
„ ~ „ 46:
„
6885. B. S. A. takarumpuja 40 r. . . „ ' „ „ 300:





„ „ „ 24:






„ 1251, „ 7 /i6
”
„ „ „ 34:
„
1262.
~ lajit. 100 kpl. puss, . ~ puss. „ 130:
„ 4740-4745 Ruuvia „ kpl. „ 6: -
4746-4747.
„ „ „ „
8:-
„ 5190/91. Likasuojanruuvia muttereineen „ tus, „ 8:
„
5192/93. „ „ „ „ 10:
„
5194/95.








„ „ „ „ „
14:
„ 5200/00V2. „ „ ~ „ „ 17:-
„
5216.
„ „ „ „ „
18:-
» 5217. _ „ „ „ „ „ 18:50
muut hinnat muuttumattomat.
Siv. 44.





5781. Varaosia „Tarmo” polkupyöriä vart.
Ketjurattaita 36 h. 5/s” x 3/is” . „ kpl. „ 110:




„ „ „ „ „ 100:
Akseleita ilm. kari & mutter,







„ kpl. „ 8:
Mutterilaattoja „ ~ „ 3:
Etuhaarukan kuulakuppia, ylemp. „ „ „ 20:
„ „ alemp. „ „ „ 20;
„
4471. Varaosia Fauber keskiöön:
Kuulakuppia R& L. . . . „ „ „ 20:
Kartioita R& L









1791 Teräsputkia 1”X20” .... „ m. „ 44:
„
1Vie” Xl9” . . .
„ „ „ 56:
„ 1 1/s” Xl9” „ „ 58:
Siv. 45. N;o 5272. N. D. Etuakselia, täydellisiä . . Hinta kpl. Smk. 20:
muut hinnat muuttumattomat.
Siv. 46, 47, 48, 49, 50, 51. hinnat muuttumattomat.
Siv. 52. N:o 3570. Viilanharjoja „ ~ „ 36:
~
3567. Juottoharjoja „ 36;
• muut hinnat muuttumattomat ,
Siv. 53. „ 3585. Laakeripihtiä ....... „ „ „ 32:
muut hinnat muuttumattomat.
Siv. 54. hinnat muuttumattomat.
Siv. 55.
„
4259. Jalkapallo pumppuja .... „ „ „ 50:
„
196. Merkkitorvia
„ „ „
62:
Kaikki hinnat sitoumuksetta.
